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　Prima Syracosio dignata est ludere uersu
nostra, neque erubuit siluas habitare, Thalia.
Cum canerem reges et proelia, Cynthius aurem
uellit, et admonuit : «Pastorem, Tityre, pinguis
pascere oportet ouis, deductum dicere carmen.» 5
Nuno ego (namque super tibi erunt, qui dicere laudes,
Vare, tuas cupiant, et tristia condere bella)
agrestem tenui meditabor harundine musam.
Non iniussa cano. Si quis tamen haec quoque, si quis
captus amore leget, te nostrae, Vare, myricae, 10
te nemus omne canet ; nec Phoebo gratior ulla est























　Pergite, Pierides. Chromis et Mnasylus in antro
Silenum pueri somno uidere iacentem,
inflatum hesterno uenas, ut semper, Iaccho ; 15
serta procul tantum capiti delapsa iacebant,
et grauis attrita pendebat cantharus ansa.
Adgressi (nam saepe senex spe carminis ambo
luserat) iniciunt ipsis ex uincula sertis.
Addit se sociam timidisque superuenit Aegle. 20
Aegle, Naiadum pulcherrima, iamque uidenti
sanguineis frontem moris et tempora pingit.
Ille dolum ridens : «Quo uincula nectitis ?» inquit,
«Soluite me, pueri ; satis est potuisse uideri.
Carmina quae uoltis cognoscite ; carmina uobis, 25
huic aliud mercedis erit.» Simul incipit ipse.
Tum uero in numerum Faunosque ferasque uideres
ludere, tum rigidas motare cacumina quercus.
Nec tantum Phoebo gaudet Parnasia rupes,


























　Namque canebat uti magnum per inane coacta
semina terrarumque animaeque marisque fuissent
et liquidi simul ignis ; ut his exordia primis
omnia, et ipse tener mundi concreuerit orbis ;
tum durare solum et discludere Nerea ponto 35
coeperit, et rerum paulatim sumere formas ;
iamque nouom terrae stupeant lucescere solem,
altius atque cadant submotis nubibus imbres,
incipiant siluae cum primum surgere, cumque












　Hinc lapides Pyrrhae iactos, Saturnia regna,
Caucasiasque refert uolucris, furtumque Promethei.
His adiungit Hylan nautae quo fonte relictum
clamassent, ut litus HYLA, HYLA, omne sonaret ;
et fortunatam, si numquam armenta fuissent, 45
Pasiphaen niuei solatur amore iuuenci.
A ! uirgo infelix quae te dementia cepit !
Proetides implerunt falsis mugitibus agros ;
at non tam turpis pecudum tamen ulla secuta
concubitus, quamuis collo timuisset aratrum, 50
et saepe in leui quaesisset cornua fronte.
A ! uirgo infelix, tu nunc in montibus erras :
ille, latus niueum molli fultus hyacintho,
ilice sub nigra pallentis ruminat herbas,
aut aliquam in magno sequitur grege. «Claudite Nymphas, 55
Dictaeae Nymphae, nemorum iam claudite saltus,
si qua forte ferant oculis sese obuia nostris
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errabunda bouis uestigia : forsitan illum
aut herba captum uiridi aut armenta secutum

























　Tum canit Hesperidum miratam mala puellam ;
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tum Phaethontiadas musco circumdat amarae
corticis, atque solo proceras erigit alnos.
Tum canit, errantem Permessi ad flumina Gallum
Aonas in montis ut duxerit una sororum, 65
utque uiro Phoebi chorus adsurrexerit omnis ;
ut Linus haec illi diuino carmine pastor,
floribus atque apio crinis ornatus amaro,
dixerit : «Hos tibi dant calamos, en accipe, Musae,
Ascraeo quos ante seni ; quibus ille solebat 70
cantando rigidas deducere montibus ornos.
His tibi Grynei nemoris dicatur origo,
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　Quid loquar aut Scyllam Nisi, quam fama secuta est
candida succinctam latrantibus inguina monstris 75
Dulichias uexasse rates, et gurgite in alto,
a, timidos nautas canibus lacerasse marinis,
aut ut mutatis Terei narrauerit artus,
quas illi Philemela dapes, quae dona parauit,
quo cursu deserta petiuerit, et quibus ante 80











Omnia, quae Phoebo quondam meditante beatus
audiit Eurotas iussitque ediscere laurus,
ille canit (pulsae referunt ad sidera ualles),
cogere donec ouis stabulis numerumque referre 85








１～２（行目）: 語順をわかり易く改めると，Prima nostra Thalia dignata est 
ludere versu Syracosio nec erubuit habitare silvas.




２　Siluas habitare: 森は牧歌の主要な舞台。森 silva という語は第一歌４～




　Thalia: θάλεια はムーサの一人。Thalie, muse de la comédie, était à l’ori-
gine une muse champêtre.⑵
３　reges et proelia: 王と戦
いくさ
は叙事詩のテーマ。
　Cynthius: アポロンの metonymy。アポロンは Cynthus（Κύνθυς）山のそ
びえるデロス島で生まれた。
４　Tityre: 詩人はつましい牧人の名ティテュルスで自らを呼ぶ。Vergil is 
addressed by the name of the typical lowly herdsman.⑶
　pinguis pascere: id est pascere ut pingnescant.⑷
５　deductum...carmen: un chant qui se poursuit sur un ton simple et 
modéré ; image empruntée à l’art de tisserard, deducere fila, amincir le fil.⑸
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６　namque: nam の強調。
　super tibi erunt: tibi supererunt，語分割（tmesis）。




８　agrestem tenui meditabor harudine musam: 第一歌冒頭には，Tityre, 
tu...silvestrem tenui musam meditaris avena.（ティテュルス，君は…か細い葦
笛で森の調べを奏でている。）
９　Non iniussa cano: non は cano にかかると取るべきだろう。アポロンの
命にのみ従うということ。
９～10　Siquis...siquis...leget: la ripetizione rivela quanto il poeta tenesse ai 
suoi carmi, quanta ansia vi fosse in lui per l’accoglienza che avrebbero incon-
trato.⑹ Leget le futur marque plus de confiance que ne ferait le subjonctif 







consacré à une divinité. と Gaffiot にある）は牧歌の象徴。cf.『文化論集』24号，
P.114.
11～12　nec Phoebo...nomen: 語順を直せば nec ulla pagina est gratior 




13～15　Chromis et Mnasylus...Iaccho: 語順をわかり易くする。Pueri Chro-
mis et Mnasyllus videre Silenum iacentem somno in antro, ut semper 
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inflatum venas Iaccho hesterno.
　Chromis et Mnasylus: 山野の精サチュロスと解するむきもあるが（セル





15　Iaccho: Iacchus（’′Ιακχος）はバックス Bacchus 別名。ここではブドウ酒
の metonymy.
16　procul: O.L.D. には，In a position some distance away, some way off, 
away とあり，他ならぬこの個所を例文としてあげる。Clausen は，Procul 
signifies separation without regard to distance, which may be small, as here, 
or great as in Ov. Trist. 4. 2. 17 ‘nos procul expulsos’.⑽
　tantum...delapsa: les guirlandes n’ont fait que glisser ; on verra au v. 19 
l’importance de ce détail.⑾
17　attrita...ansa: frequenti scilicet potu.⑿
　pendebat: manibus non emissam significat.⒀
19　ipsis...sertis: シレヌスの頭からずり落ちたその花輪で。Silène est aussi 
enchaîné avec des fleurs dans la fable que rapporte Ovide, Métam. XI, 91. 
D’ailleurs, les divinités qui rendent des oracles ont toutes dans leur légende 
une aventure semblable. Il faut les enchaîner ou leur faire violence, pour en 
obtenir une réponse. cf. I’histoire de Protée, Odyssée, IV, 414 et suiv.; G. IV, 
396.⒁
20　timidis: F. Plessis et P. Lejay の注が面白い。Les jeunes gens sont moins 
hardis que la jenne fille ; ils sont craintifs de nature, timidis adjectif marquant 
le caractère, non timentibus participe qui ne noterait que l’état du moment. 関
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連してさらに次行の jmaque vienti にふれて，quand déjà il（シレヌス）a les 
yeux ouverts, ce qui souligne l’audace d’Eglé et qui met de l’animation dans 
le petit tableau.⒂
　Aegle: 日光もしくは一般的に光，輝きを意味するギリシャ語 α’ı´yλη に由来
する。
23　Quo: ad quam rem.⒃
24　potuisse videri: ‘that you are seen to have been able to do it’, i.e. he 
confesses that he has been caught, and no further compulsion is called for.⒄
25　cognoscite: cognoscite is perhaps just a synonym for audite, but there 
may be a suggestion that Silenus’ song is intended to instruct as well as to 
entertain.⒅
26　huic: アエグレに。
　aliud mercedis: 何か性的な暗示。セルウィウスは，nymphae minantur 
stuprum latenter : quod verecunde dixit Vergilius.⒆
27　in numerum: 拍子をとって，リズミカルに。
　Faunos: Faunus は，古代ローマの森の神，ギリシャの Pan（Πάv）と同一
視された。ここにあるように複数形で用いられ時は，山野の精としてサチュロ
スと同様である。
27～ 28　Faunosque ferasque...rigidas motare cacumina quercus: Le 
polysyndéton «faunosque ferasque» avec I’allittération est élégant ; l’épithète 
«rigidas» fait une belle antithèse avec «motare» et donne une grande idée de 




31　namque: nam の強調。nam について Gaffiot はまずこう訳している。Par-
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ticule d’affirmation qui attire l’attention sur un fait.
　Namque canebat uti... : hormis 47-60, tout le chant est présenté au style 
indirect. 間接話法ゆえ動詞は接続法。
32～33　Semina terrarumque animaeque marisque...et...ignis: les quatre 
éléments : la terre, l’air, l’eau et le feu ; animae, pour dire l’air (exactement les 
souffles).
33　liquidi...ignis: ルクレチウス “De rerum natura” に，liquidi color aureus 
ignis（VI, 205）「流れる火の金色」。
34　tener: Tener suggests that at this early stage everything was young and 
soft, till it took shape (concreverit) and was hardended (durare). 
　mundi...orbis: 天空，空
35～36　tum durare solum et discludere...coeperit et...sumere: coeperit, 
durare, discludere, sumere の主語は solum.
　disculdere Nerea ponto: enfermer à part Nérée dans la mer ou au moyen 
de la mer, c’est-à-dire séparer la mer de la terre ; ponto instrumental ou loca-
tif, plus probablement locatif.
　Nereus（Νηρεúς）はポントスとガイアの子で，海の神。ここでは海の
metonymy。
41　lapides Pyrrhae iactos: 大 洪 水 で 一 た び 人 類 が 滅 び た 後，Pyrrha
（Πúρρa）とその夫デウカリオンの投げた石から再び人間が生れた。『農耕詩』





42　Caucasiasque...uolucris, furtumque Promethei: ティターン族の一人で
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hic crudelis amor tauri suppostaque furto
Paciphaë mixtumque genus prolesque biformis




47　uirgo: Benoist は，virgo は若い女の意で，ホラチウス Virgines nuper 
nuptae「新婚の乙女たち」（Odes，Ⅱ，8,22）を引くが，Perret は率直に「乙
女という語には驚く」としるす。




た。Elles se croyaient changées en génisses et ne l’étaient pas en réalité, d’où 
falsis mugtibus et. au V. 51, levi fronte (un front uni, non armé de cornes).
48～51　La description de la folie des Proetides est faite avec cette élégance 
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sobre dont Virgile a le secret.
53～54　：実に美しい二行。色彩の対比がとりわけ印象に残る。
56　Dictaeae: Dicta（Dicteとも言う）はクレタ島の山。dictaeusはその形容詞。
　saltus: des espaces vides dans une région montagneuse et boisée, clairières 
et ravins, propres au pâturage. Pasiphaé demande aux Nymphes des bois 
ervironants de ne pas laisser les troupeaux quitter ces lieux où elle espère 
parmi eux découvrir le taureau.
57　si qua forte: if by some chance.
　ferant...uestigia: 語順をわかり易くすれば，errabunda vestigia bovis 
ferant sese obvia oculis nostris.























65　Aonas in montes: Les montagnes de l’Aonie (ici I’Hélicon), ancien nom 
de la Béotie. Aones désignait les habitants ; l’adgectif que l’on joignait aux 
noms de lieux était ordinairement Aonius. ここでは Aones が形容詞として
用いられている。
　una sororum: una musarum.
66　viro: もちろんガッルス
　Phoebi chorus: id est musae.
　adsurrexerit: ガルスに敬意を表して立ち上った。
67　Linus: Λίνος，音楽の祖とされ，アポロンの子ともいわれる。
68　crinis ornatus: Accusatif de la partie. なお，Williams はこの個所と15行
目 venas，53行目 latus を retained accusative であると指摘している。
70　Ascraeo...seri: Esiodo, nato ad Ascra, in Beozia, narra nella Teogonia (22 
sgg.) che mentre pascolava un gregge sull’Elicona, le Muse lo inspirarono 
consacrandolo poeta con uno scettro d’alloro, che qui diventa une zampogna 
perché piú adatta all’ambiente pastorale.
　ante: calamos quos ante Musae (dederunt).







76　Dulichias...rates: オデュッセウスの船。Dulchios est une des Echinades 
voisines d’Ithaque ; les nefs de Dulchios sont celles d’Ulysse, roi d’Ithaque ; 
mais seul le vaisseau d’Ulysse fut aux prises avec Scylla, d’après l’Odyssée 
(XII, 235sq.). La description de Seylla est différente du monstre homérique à 
douze pieds et à six têtes, sorte de pieuvre mi-humaine, mi-céphalopode.
　『アエネーイス』Ⅲ，424～428では，スキュラは次の様に描かれている。
at Scyllam caecis cohibet spelunca latebris
ora exsertantem et navis in saxa trahentem.
prima hominis facies et pulchro pectore virgo
pube tenus, postrema imani conpore pistrix








　In Ovid’s version of the myth (M. 6. 424-674) Philomena on her way to visit 
her sister Procne was raped by Terreus, who then had her tongue torn out 
and shut her away in solitary captivity. He returned to his kingdom in 
Thrace and reported that Philomena was dead, but Procne learnd the truth 
from a tapestry her sister made and sent to her. The two sisters punished 
Tereus by killing Itys, the son of Procne and Tereus and serving him to his 
father at a banquet. Tereus pursued the sisters and all three characters were 
changed into birds. ウェルギリウスはこの残酷な神話がよほど心に残ったの
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85～86　：語順を改めると，Donec Vesper processit invito Olympo et iussit 
cogere oves stabulis (et) referre numerum.
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